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論
説
唐
代
エ
リ
ー
ト
官
人
の
昇
進
経
路
の
形
成
と
そ
の
展
開
小島
は
じ
め
に
ー
．
選
人
増
加
へ
の
武
后
朝
に
お
け
る
対
応
2
．
雑
色
入
流
者
に
対
す
る
昇
進
制
限
3
．
科
挙
出
身
者
と
雑
色
入
流
者
と
の
比
率
の
調
整
4
．
隔
品
規
定
と
昇
進
経
路
の
形
成
む
す
び
は
じ
め
に
小
　
島
　
浩
　
之
唐代エリート官人の昇進経路の形成とその展開
筆
者
は
か
つ
て
、
玄
宗
の
時
代
を
則
天
武
后
の
出
現
と
安
史
の
乱
の
狭
間
と
位
置
づ
け
、
玄
宗
朝
を
考
え
る
際
に
は
武
后
朝
か
ら
の
　
鵬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
連
続
性
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。
た
だ
し
拙
稿
で
は
、
唐
人
の
歴
史
認
識
の
あ
り
方
に
着
目
し
た
た
め
、
政
治
・
制
度
の
観
点
か
ら
こ
の
連
続
性
に
注
意
を
払
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
唐
代
官
人
の
昇
進
経
路
の
形
成
過
程
を
検
証
す
る
こ
と
で
、
武
后
朝
の
政
策
が
唐
代
後
半
期
に
与
え
た
影
響
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
、
こ
の
点
を
補
い
た
い
と
思
う
。
　
則
天
武
后
は
科
挙
を
重
視
し
て
優
秀
な
人
材
の
登
用
に
努
あ
、
後
の
進
士
科
隆
盛
の
礎
を
築
い
た
こ
と
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
員
外
官
や
試
官
を
設
置
し
て
門
地
や
身
分
に
と
ら
わ
れ
な
い
人
材
登
用
を
行
っ
た
た
め
、
続
く
覚
后
の
斜
封
官
と
と
も
に
濫
官
だ
と
非
難
さ
れ
て
い
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
各
種
史
料
か
ら
科
挙
及
第
者
数
や
科
挙
出
身
宰
相
の
増
加
を
統
計
的
．
計
量
的
に
分
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
析
し
、
武
后
朝
以
降
の
科
挙
の
発
展
を
政
治
史
的
に
位
置
づ
け
る
研
究
が
中
心
で
あ
っ
た
。
ま
た
後
者
に
つ
い
て
は
、
貴
族
層
へ
の
対
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
抗
と
し
て
経
済
的
基
盤
を
持
つ
新
興
地
主
層
を
官
界
に
流
入
さ
せ
た
こ
と
に
要
因
を
求
あ
る
議
論
が
主
流
を
占
め
る
。
高
宗
朝
に
お
け
る
武
后
の
登
場
か
ら
安
史
の
乱
に
至
る
ま
で
の
時
期
は
、
政
治
、
経
済
、
社
会
全
て
が
様
々
な
矛
盾
を
内
包
し
た
時
期
で
あ
り
一
種
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
転
換
期
で
あ
っ
た
。
こ
の
矛
盾
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
陳
寅
恪
氏
以
後
の
唐
代
政
治
史
は
、
「
関
朧
集
団
対
山
東
集
団
」
、
「
貴
族
対
新
興
勢
力
」
、
「
門
閥
対
反
門
閥
」
と
い
っ
た
階
級
闘
争
史
観
に
よ
っ
て
こ
の
時
代
を
説
明
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
は
貴
族
制
に
つ
い
て
の
議
論
が
そ
の
中
核
に
あ
り
、
晴
唐
時
代
を
貴
族
制
の
変
質
期
、
没
落
期
と
考
え
、
そ
の
中
で
こ
の
時
期
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
た
か
を
見
い
だ
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
則
天
武
后
に
よ
る
科
挙
振
興
策
や
濫
官
は
、
そ
の
時
期
の
政
治
闘
争
の
現
象
面
と
し
て
採
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
に
す
ぎ
ず
、
計
量
的
な
分
析
に
よ
り
、
宰
相
に
占
め
る
科
挙
出
身
者
の
割
合
の
増
加
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
も
、
彼
ら
の
昇
進
過
程
を
裏
打
ち
し
た
制
度
や
政
策
に
つ
い
て
は
見
過
ご
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
石
見
清
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
裕
氏
は
「
則
天
武
后
期
に
科
挙
官
僚
が
政
界
に
進
出
す
る
こ
と
は
、
学
界
で
大
方
の
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
谷
川
道
雄
［
一
九
五
六
］
は
、
科
挙
官
僚
が
支
持
す
る
皇
帝
親
政
路
線
が
外
戚
・
皇
親
勢
力
を
退
け
た
結
果
と
し
て
、
玄
宗
朝
の
現
出
に
至
る
と
す
る
。
た
だ
し
、
政
策
面
か
ら
武
后
朝
の
意
味
を
問
い
直
す
研
究
は
い
ま
だ
少
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
ず
、
詔
勅
類
の
分
析
等
が
急
務
で
あ
る
。
」
と
述
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（
6
）
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
非
常
に
的
確
な
指
摘
で
あ
ろ
う
。
　
科
挙
に
よ
る
人
材
登
用
制
度
が
整
備
さ
れ
て
も
宰
相
ま
で
の
道
程
は
長
く
険
し
い
。
後
述
す
る
よ
う
に
高
宗
朝
で
す
で
に
選
人
は
過
剰
で
、
通
常
の
昇
進
は
頭
打
ち
の
状
態
だ
っ
た
と
い
う
。
つ
ま
り
登
用
制
度
と
い
う
入
口
が
整
っ
て
も
、
そ
の
後
何
ら
か
の
保
証
が
な
け
れ
ば
、
宰
相
ま
で
辿
り
着
く
可
能
性
は
皆
無
に
等
し
か
っ
た
と
言
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
科
挙
及
第
者
が
宰
相
ま
で
昇
進
で
き
る
よ
う
支
援
す
る
制
度
が
こ
の
時
期
に
確
立
し
、
玄
宗
朝
に
受
け
渡
さ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
唐
代
後
半
期
の
宰
相
中
に
占
め
る
科
挙
出
身
者
の
割
合
が
高
い
と
い
う
裂
と
・
全
出
身
者
に
占
め
る
科
挙
出
身
者
の
割
A
。
が
m
％
に
満
葛
隠
こ
と
は
同
時
に
成
立
し
難
い
。
現
代
日
本
の
官
僚
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
の
よ
う
に
、
科
挙
出
身
者
が
優
先
し
て
昇
進
で
き
る
よ
う
な
し
く
み
が
整
備
さ
れ
て
い
た
は
ず
な
の
で
あ
る
。
　
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
科
挙
の
隆
盛
を
裏
で
支
え
た
制
度
的
枠
組
み
、
す
な
わ
ち
エ
リ
ー
ト
官
人
の
昇
進
経
路
の
形
成
過
程
を
、
武
后
朝
の
人
事
政
策
を
通
じ
て
明
ら
か
に
す
る
。
こ
れ
は
単
な
る
昇
進
経
路
の
考
証
で
は
な
く
、
人
事
制
度
の
裏
付
け
と
な
っ
た
政
策
に
主
眼
を
置
い
た
唐
代
人
事
政
策
史
の
試
み
で
も
あ
る
。
－
．
選
人
増
加
へ
の
武
后
朝
に
お
け
る
対
応
　
唐
代
の
官
人
は
、
流
内
官
．
流
外
官
．
雑
任
に
大
別
さ
れ
る
。
こ
の
う
ち
厳
密
な
意
味
で
「
官
」
に
相
当
す
る
の
は
流
内
官
の
み
で
、
流
外
官
以
下
は
官
に
あ
ら
ざ
る
「
吏
」
で
あ
り
、
胃
吏
・
雑
色
人
・
職
掌
人
な
ど
と
呼
ば
れ
た
。
ま
た
流
内
官
に
も
厳
然
た
る
区
別
が
あ
り
、
三
品
以
上
は
公
卿
、
四
品
．
五
品
は
大
夫
、
六
品
以
下
は
士
に
該
当
す
る
と
さ
れ
、
俸
給
を
始
め
と
し
て
種
々
の
恩
典
に
悉
く
差
が
あ
っ
た
。
九
世
紀
前
半
の
時
点
で
、
五
千
万
の
人
口
に
対
し
て
、
官
は
一
万
八
千
、
流
外
そ
の
他
の
下
級
官
吏
は
五
～
六
万
、
雑
小島唐代エリート官人の昇進経路の形成とその展開205
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
任
は
三
十
万
で
あ
っ
た
と
い
う
。
　
は
じ
め
て
品
階
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
「
出
身
」
と
言
い
、
出
身
の
た
め
に
は
、
封
爵
・
親
戚
、
勲
官
、
門
蔭
、
貢
挙
な
ど
と
い
っ
た
資
格
を
必
要
と
し
た
。
ま
た
流
外
官
な
ど
雑
色
か
ら
出
身
す
る
こ
と
も
で
き
、
こ
の
場
合
は
特
に
「
入
流
」
と
も
称
し
た
。
出
身
資
格
を
得
て
も
す
ぐ
さ
ま
官
職
を
授
与
（
注
官
）
さ
れ
る
と
は
限
ら
ず
、
選
人
と
し
て
注
官
待
ち
の
期
間
（
待
選
期
間
）
を
過
ご
す
こ
と
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
　
選
人
は
高
宗
朝
か
ら
武
后
朝
に
か
け
て
急
増
し
、
注
官
は
非
常
に
狭
き
門
と
な
っ
て
い
た
。
張
鷲
の
『
朝
野
金
載
』
は
、
武
后
の
濫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）
官
が
官
の
質
を
低
下
さ
せ
、
選
人
数
の
爆
発
的
増
加
に
繋
が
っ
た
と
暗
に
批
判
し
て
い
る
。
い
ま
張
儒
の
言
を
鵜
呑
み
に
す
れ
ば
、
選
人
の
爆
発
的
増
加
の
原
因
は
武
后
の
濫
官
の
結
果
と
し
て
片
づ
け
ら
れ
て
し
ま
う
。
し
か
し
渡
辺
信
一
郎
氏
に
よ
れ
ば
、
選
人
増
加
の
原
因
は
吏
部
に
よ
る
人
事
や
考
課
の
失
敗
に
加
え
、
経
済
的
な
基
盤
を
持
っ
た
地
方
富
豪
層
の
政
治
的
世
界
へ
の
進
出
に
よ
る
出
身
間
。
の
拡
張
な
の
だ
と
転
5
8
・
渡
辺
氏
は
さ
ら
に
・
直
接
の
要
因
を
階
の
文
帝
の
地
方
官
制
改
革
に
よ
り
、
吏
部
に
人
事
権
が
集
中
し
た
こ
と
、
地
方
の
胃
吏
層
（
す
な
わ
ち
富
豪
層
）
と
中
央
が
直
接
対
峙
す
る
構
造
に
な
っ
た
こ
と
に
求
め
て
い
る
。
確
か
空
口
同
宗
朝
の
時
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）
点
で
す
ら
年
間
の
出
身
者
の
大
半
は
雑
色
か
ら
の
入
流
で
占
め
ら
れ
、
そ
れ
以
外
の
出
身
者
を
圧
倒
し
て
い
た
。
早
晩
、
雑
色
か
ら
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）
入
流
経
路
を
通
じ
、
地
方
の
富
豪
層
が
大
量
に
押
し
寄
せ
て
く
る
こ
と
は
不
可
避
だ
っ
た
と
言
え
る
。
渡
辺
氏
は
こ
う
い
っ
た
状
況
を
「
官
僚
制
の
危
機
」
と
位
置
づ
け
、
武
后
政
権
に
課
さ
れ
た
危
機
回
避
の
課
題
と
し
て
次
の
三
点
を
挙
げ
る
。
　
　
①
官
僚
（
品
官
）
定
員
数
と
入
流
者
数
と
の
調
整
　
　
②
科
挙
出
身
者
と
雑
色
入
流
者
と
の
比
率
の
調
整
　
　
③
雑
色
入
流
者
の
昇
進
経
路
の
確
定
そ
し
て
①
に
関
し
て
武
后
が
と
っ
た
対
応
は
、
試
官
ポ
ス
ト
の
増
大
に
よ
る
調
整
で
あ
っ
た
と
す
る
。
濫
官
が
選
人
の
爆
発
的
増
加
を
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も
た
ら
し
た
の
で
は
な
く
、
選
人
の
爆
発
的
増
加
へ
の
対
応
策
と
し
て
の
試
官
が
、
結
果
的
に
濫
官
と
い
う
評
価
に
繋
が
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
渡
辺
氏
が
試
官
に
国
家
危
機
へ
の
対
応
策
と
い
う
政
策
性
を
見
出
し
、
武
后
の
人
事
政
策
と
し
て
積
極
的
に
評
価
し
て
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）
る
点
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
ま
た
「
こ
の
課
題
は
、
つ
づ
く
中
宗
期
の
員
外
官
増
設
、
斜
封
官
問
題
を
へ
て
、
玄
宗
期
に
う
け
つ
が
れ
、
品
官
定
員
の
増
大
に
よ
・
て
調
警
れ
・
・
と
と
な
・
．
煙
」
と
し
て
い
る
点
嫉
武
后
朝
か
ら
玄
古
覇
へ
の
政
策
的
な
見
地
か
ら
の
連
続
性
が
明
示
さ
れ
て
お
り
大
変
に
興
味
深
い
。
　
こ
れ
に
対
し
残
り
の
課
題
へ
の
対
応
に
つ
い
て
、
②
は
武
后
朝
に
明
確
な
対
応
が
な
く
玄
宗
朝
に
持
ち
越
さ
れ
た
と
し
、
③
は
武
后
朝
の
詔
勅
を
一
つ
紹
介
し
た
に
止
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
比
率
調
整
や
昇
進
経
路
の
確
定
と
い
っ
た
課
題
は
、
官
人
の
昇
進
経
路
の
形
成
に
深
く
関
わ
る
内
容
で
あ
る
。
こ
れ
ら
へ
の
対
応
策
が
唐
代
後
半
期
の
人
事
制
度
に
極
め
て
重
要
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
渡
辺
氏
の
議
論
の
比
重
が
①
に
置
か
れ
て
い
る
の
は
、
お
そ
ら
く
秦
漢
帝
国
以
後
、
唐
へ
と
続
く
氏
の
言
う
と
こ
ろ
の
「
前
期
専
制
国
家
」
の
変
質
に
考
察
の
主
眼
が
置
か
れ
て
い
る
た
め
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
筆
者
の
関
心
は
「
唐
宋
の
変
革
」
に
向
け
た
諸
事
象
の
変
化
．
変
質
に
あ
る
。
こ
の
た
め
筆
者
は
②
③
に
つ
い
て
も
①
と
同
様
に
政
策
的
な
見
地
か
ら
、
さ
ら
に
議
論
す
る
余
地
が
あ
る
と
考
え
る
。
そ
こ
で
つ
ぎ
に
渡
辺
氏
の
指
摘
す
る
②
③
の
課
題
へ
の
対
応
策
に
焦
点
を
当
て
、
こ
れ
が
以
後
の
人
事
制
度
に
与
え
た
大
き
さ
に
着
目
し
て
、
解
釈
し
直
し
て
み
よ
う
。
2
．
雑
色
入
流
者
に
対
す
る
昇
進
制
限
　
②
の
課
題
に
つ
い
て
は
行
論
の
都
合
上
後
回
し
に
し
、
先
に
③
の
課
題
に
対
す
る
武
后
朝
の
対
応
を
見
て
み
よ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）
取
り
上
げ
る
武
后
の
神
功
元
年
（
六
九
七
）
十
月
三
日
の
勅
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
渡
辺
氏
も
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史
料
1
　
　
量
才
受
職
は
、
自
ず
か
ら
条
流
あ
り
。
常
秩
清
班
は
、
差
等
無
く
ん
ば
あ
ら
ず
。
ち
か
ご
ろ
諸
色
．
伎
術
、
栄
に
因
り
て
官
を
得
、
　
　
そ
の
升
遷
に
及
ん
で
は
、
改
め
て
余
任
に
従
う
。
遂
に
器
用
を
し
て
紙
謬
し
、
職
務
を
し
て
乖
違
せ
し
む
。
礼
経
に
合
せ
ざ
れ
ば
、
　
　
事
須
ら
く
改
轍
す
べ
し
。
今
よ
り
以
後
、
本
色
出
身
に
し
て
、
天
文
を
解
す
る
も
の
は
、
官
を
進
め
て
太
史
令
を
過
ぐ
る
を
得
ず
。
　
　
音
楽
は
、
太
楽
・
鼓
吹
署
令
を
過
ぐ
る
を
得
ず
。
医
術
は
、
尚
薬
奉
御
を
過
ぐ
る
を
得
ず
。
陰
陽
卜
籏
は
、
太
ト
令
を
過
ぐ
る
を
　
　
得
ず
。
造
食
を
解
す
る
も
の
は
、
司
膳
寺
諸
署
の
令
を
過
ぐ
る
を
得
ず
。
動
官
・
品
子
．
流
外
．
国
官
．
参
佐
．
視
品
等
よ
り
出
　
　
身
す
る
者
あ
れ
ば
、
今
よ
り
以
後
、
京
の
清
要
著
望
等
の
官
に
任
ず
る
を
得
ず
。
若
し
階
を
累
ね
て
応
に
三
品
に
至
る
べ
き
者
は
、
　
　
階
を
進
む
る
を
須
い
ず
、
一
階
ご
と
に
動
両
転
を
酬
ゆ
。
如
し
先
に
上
柱
国
を
有
さ
ば
、
碁
以
上
の
親
に
　
授
す
る
を
聴
す
。
必
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）
　
　
ら
ず
異
行
奇
材
に
し
て
別
に
殊
数
を
立
つ
る
者
あ
れ
ば
、
此
の
例
に
拘
わ
ら
ざ
れ
。
　
渡
辺
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
勅
は
伎
術
官
に
関
す
る
規
定
と
雑
色
入
流
者
に
関
す
る
規
定
の
二
つ
か
ら
成
ゆ
立
っ
て
い
る
。
前
者
は
伎
術
官
の
昇
進
経
路
を
当
該
官
司
内
に
限
定
し
、
か
つ
そ
の
昇
進
を
当
該
官
司
の
長
官
ま
で
で
頭
打
ち
と
す
る
こ
と
を
規
定
し
て
馳
・
続
く
後
半
部
分
は
や
や
重
要
で
あ
る
の
で
、
少
し
紙
幅
を
割
い
て
見
て
み
よ
亀
こ
こ
で
は
傍
線
部
分
の
よ
う
に
制
限
を
受
け
る
対
象
と
な
る
出
身
資
格
が
列
挙
さ
れ
て
馳
・
勲
官
量
功
に
よ
り
授
サ
・
れ
る
が
、
乱
発
に
よ
・
て
相
対
的
価
値
が
低
下
し
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）
官
品
は
高
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
実
務
面
で
は
色
役
人
に
近
い
も
の
だ
っ
た
と
い
う
。
品
子
と
は
、
職
事
官
の
六
品
か
ら
九
品
、
勲
官
の
三
品
か
ら
五
品
の
者
の
子
が
、
番
役
を
経
験
す
る
こ
と
に
よ
り
出
身
で
き
る
も
の
。
恩
蔭
の
一
種
と
も
言
え
る
が
、
実
際
の
待
遇
は
胃
吏
に
近
い
も
の
で
あ
・
．
耀
・
流
外
出
身
と
は
流
勧
か
ら
入
流
す
る
者
の
・
と
を
指
す
。
ま
た
視
品
官
と
は
墾
国
や
三
師
の
幕
府
な
ど
の
属
僚
（
国
官
）
等
で
、
ゾ
ロ
ア
ス
タ
i
教
関
係
の
薩
宝
府
の
官
人
を
除
き
、
開
元
十
年
（
七
二
二
）
ま
で
に
廃
止
さ
れ
た
も
の
で
献
砧
。
つ
ま
り
こ
の
勅
が
対
象
と
し
て
い
る
の
は
、
胃
吏
も
し
く
は
そ
れ
に
相
当
す
る
経
路
か
ら
の
出
身
者
な
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
勅
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は
こ
う
い
っ
た
雑
色
入
流
者
の
昇
進
に
関
し
て
二
つ
の
制
限
を
設
け
て
い
る
。
第
一
に
は
、
彼
ら
を
在
京
の
清
官
や
要
官
に
は
就
任
さ
せ
な
い
よ
う
に
し
た
こ
と
、
第
二
に
は
彼
ら
の
散
官
の
昇
進
を
原
則
と
し
て
四
品
ま
で
に
と
ど
め
、
そ
れ
以
上
は
勤
官
の
昇
級
に
振
り
替
え
た
こ
と
で
あ
る
。
『
朝
野
倉
載
』
巻
四
に
は
、
　
　
周
の
張
衡
は
、
令
史
出
身
た
り
、
位
は
四
品
に
至
り
、
一
階
を
加
え
て
、
合
に
三
品
に
入
る
べ
く
、
已
に
団
甲
た
り
。
退
朝
に
因
　
　
て
、
路
勇
に
蒸
餅
の
新
た
に
熟
す
を
見
、
遂
に
そ
の
一
を
市
い
て
、
馬
上
に
こ
れ
を
食
ら
い
、
御
史
に
弾
奏
せ
ら
る
。
則
天
、
勅
　
　
を
降
し
て
、
「
流
外
出
身
は
、
三
品
に
入
る
を
許
さ
ず
」
と
・
遂
に
甲
よ
り
海
廼
・
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
載
せ
る
。
流
外
出
身
者
で
あ
る
張
衡
が
、
退
朝
時
に
買
い
食
い
を
す
る
と
い
う
お
よ
そ
清
官
に
は
あ
る
ま
じ
き
行
為
を
し
た
た
め
、
三
品
へ
の
昇
進
を
取
り
消
さ
れ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
結
末
は
、
全
て
の
流
外
出
身
者
に
対
す
る
三
品
昇
進
の
制
限
に
繋
が
っ
て
お
り
、
史
料
1
と
考
え
合
わ
せ
る
と
非
常
に
興
味
深
い
。
今
、
張
衡
の
行
為
の
真
偽
は
定
か
で
は
な
い
が
、
史
料
1
の
出
さ
れ
た
時
代
の
雰
囲
気
を
よ
く
伝
え
て
い
る
逸
話
だ
と
言
え
る
。
　
③
の
課
題
に
対
し
て
渡
辺
氏
は
史
料
1
を
紹
介
し
た
に
止
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
雑
色
入
流
者
の
昇
進
経
路
の
確
定
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
翌
月
に
出
さ
れ
た
次
の
勅
を
も
併
せ
て
検
討
す
べ
き
だ
ろ
う
。
史
料
2
　
　
そ
の
年
閏
十
月
二
十
五
日
勅
す
ら
く
、
「
八
寺
の
丞
、
九
寺
の
主
簿
、
三
監
の
丞
・
簿
、
城
門
・
符
宝
郎
、
通
事
舎
人
、
大
理
司
　
　
直
．
評
事
、
左
右
衛
．
千
牛
衛
．
金
吾
衛
・
左
右
率
府
・
羽
林
衛
の
長
史
、
直
長
、
太
子
通
事
舎
人
、
親
王
の
探
・
属
・
判
司
・
　
　
参
軍
、
京
兆
．
河
南
．
太
原
の
判
司
、
赤
丞
・
簿
・
尉
、
御
史
台
主
簿
、
校
書
、
正
字
、
倉
事
主
簿
、
協
律
、
奉
礼
、
太
祝
等
は
、
　
　
出
身
入
仕
、
既
に
途
を
殊
に
す
る
あ
れ
ば
、
望
秩
常
班
は
、
須
ら
く
藪
異
に
従
う
べ
し
。
そ
の
流
外
及
び
視
品
官
よ
り
出
身
す
る
　
　
者
あ
れ
ば
、
前
件
の
官
に
任
ず
る
を
得
ざ
れ
。
そ
の
中
書
主
書
・
門
下
録
事
・
尚
書
都
事
は
、
七
品
官
中
な
る
も
亦
た
緊
要
な
れ
小島唐代エリート官人の昇進経路の形成とその展開209
　
　
ば
、
一
例
に
許
さ
ざ
る
は
、
頗
る
勧
奨
に
乖
る
。
そ
の
考
詞
に
清
幹
・
景
行
・
吏
用
・
文
理
な
る
者
あ
れ
ば
、
選
日
に
簡
択
し
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　
　
　
十
六
考
已
上
を
歴
る
者
を
取
り
、
左
右
金
吾
長
史
及
び
寺
・
監
の
丞
に
量
擬
す
る
を
聴
す
」
と
。
　
史
料
2
は
流
外
お
よ
び
視
品
出
身
者
に
つ
い
て
、
特
定
の
職
事
官
へ
の
就
任
規
制
を
か
け
た
も
の
で
あ
る
。
流
外
．
視
品
出
身
者
は
既
に
史
料
1
で
、
在
京
の
清
官
や
要
官
へ
の
任
官
を
制
限
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
史
料
2
の
職
事
官
を
合
わ
せ
れ
ば
、
そ
の
制
限
範
囲
は
六
品
か
ら
九
品
の
広
範
囲
に
及
ぶ
こ
と
が
解
る
。
こ
れ
ら
を
ま
と
め
て
一
覧
に
し
た
も
の
が
、
表
1
の
系
統
1
お
よ
び
系
統
2
で
あ
る
。
史
料
1
で
指
摘
さ
れ
る
清
官
を
系
統
1
、
史
料
2
が
記
載
す
る
職
事
官
を
系
統
2
と
し
て
い
る
。
史
料
1
に
つ
い
て
は
具
体
的
な
官
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
『
大
唐
六
典
』
巻
二
よ
り
六
品
以
下
の
清
官
を
抽
出
し
た
。
表
に
よ
れ
ば
、
両
者
の
間
に
は
官
職
の
重
複
が
無
く
、
二
つ
の
勅
に
よ
る
流
外
・
視
品
出
身
者
へ
の
入
流
制
限
強
化
の
一
端
を
見
て
取
れ
る
。
　
史
料
2
は
こ
れ
ま
で
も
先
行
研
究
に
よ
っ
て
引
用
さ
れ
て
き
た
。
た
だ
し
先
行
研
究
で
は
『
冊
府
元
亀
』
巻
六
二
九
を
採
ら
ず
、
『
唐
会
要
』
巻
七
五
に
基
づ
き
議
論
を
進
め
て
い
る
。
実
は
『
冊
府
元
亀
』
に
比
べ
て
『
唐
会
要
』
の
も
の
は
数
ヵ
所
脱
字
が
あ
る
。
特
に
問
題
な
の
は
『
唐
会
要
』
で
は
直
長
の
文
言
が
脱
落
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
左
右
衛
、
左
右
千
牛
衛
、
左
右
金
吾
衛
、
太
子
左
右
衛
率
府
、
羽
林
軍
に
長
史
は
あ
る
が
直
長
の
官
名
は
存
在
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
史
料
2
に
見
え
る
直
長
と
は
、
こ
れ
ら
の
武
官
と
は
別
系
統
の
官
名
で
あ
る
こ
と
が
解
る
。
唐
の
官
制
中
で
直
長
は
、
殿
中
省
の
各
局
に
置
か
れ
た
弐
官
名
と
し
て
存
在
す
る
。
し
た
が
っ
て
史
料
2
の
直
長
も
殿
中
省
各
局
の
直
長
と
判
断
し
て
良
い
だ
ろ
う
。
　
史
料
2
に
直
長
が
含
ま
れ
る
こ
と
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
直
長
の
文
言
の
無
い
『
唐
会
要
』
を
根
拠
と
し
た
先
行
研
究
は
、
流
外
お
よ
び
視
品
出
身
者
の
任
官
が
制
限
さ
れ
た
こ
と
を
根
拠
と
し
て
、
史
料
2
に
羅
列
さ
れ
た
職
事
官
を
清
官
に
次
ぐ
も
の
だ
と
理
解
し
て
き
た
の
で
舞
毛
漢
光
氏
は
次
清
官
と
い
う
名
称
す
ら
与
え
て
転
紹
・
つ
ま
り
神
功
元
年
閏
＋
月
の
勅
は
、
流
外
お
・
び
視
品
出
身
者
を
次
清
官
へ
任
官
さ
せ
な
い
よ
う
に
し
た
も
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
確
か
に
史
料
2
に
は
校
書
や
大
理
評
事
と
い
っ
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（
2
9
）
た
エ
リ
ー
ト
官
人
の
望
む
ポ
ス
ト
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
直
長
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
勅
に
羅
列
さ
れ
た
官
職
は
清
流
と
見
な
さ
れ
る
官
職
だ
け
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
直
長
な
ど
殿
中
省
所
属
の
諸
官
は
伎
術
官
で
あ
っ
て
、
次
清
官
と
言
い
得
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
宮
崎
市
定
氏
は
コ
歳
数
遷
と
い
う
の
が
名
流
貴
族
の
誇
り
で
あ
る
の
に
反
し
て
、
何
時
ま
で
も
同
じ
場
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）
に
辛
抱
し
て
い
る
の
が
寒
士
、
寒
人
の
運
命
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
、
官
人
の
昇
進
に
お
い
て
貴
賎
が
分
化
し
部
内
昇
進
に
止
ま
っ
た
も
の
は
濁
流
だ
と
し
て
い
る
。
宮
崎
氏
は
別
の
と
こ
ろ
で
部
内
昇
進
に
止
ま
っ
た
濁
官
の
代
表
と
し
て
唐
代
の
伎
術
官
を
挙
げ
て
転
魏
。
こ
う
い
う
限
定
さ
れ
た
範
囲
で
の
昇
進
し
か
認
め
ら
れ
ぬ
官
職
の
系
統
は
、
六
朝
時
代
よ
り
濁
流
で
あ
り
清
流
で
は
な
い
。
　
つ
ま
り
流
外
．
視
品
等
出
身
者
の
入
流
制
限
の
範
囲
は
、
従
来
考
え
ら
れ
て
い
た
清
官
に
次
ぐ
ポ
ス
ト
の
み
な
ら
ず
、
濁
流
の
伎
術
官
の
就
く
べ
き
ポ
ス
ト
に
も
及
ん
で
い
た
こ
と
に
な
る
。
史
料
2
は
、
一
面
で
は
流
外
・
視
品
等
の
出
身
者
か
ら
伎
術
出
身
者
の
ボ
ス
ト
を
守
る
効
果
を
期
待
し
た
政
策
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
こ
れ
は
史
料
1
と
考
え
合
わ
せ
る
と
非
常
に
興
味
深
い
。
史
料
1
の
前
半
部
で
、
伎
術
官
内
部
か
ら
外
部
へ
の
転
出
に
歯
止
め
を
か
け
る
一
方
、
史
料
2
で
は
伎
術
官
へ
の
外
部
か
ら
の
転
入
に
も
一
定
の
規
制
を
か
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
史
料
2
は
官
職
に
お
け
る
清
濁
の
秩
序
の
維
持
と
伎
術
官
の
保
護
の
た
め
、
清
官
に
次
ぐ
官
職
や
伎
術
官
の
就
く
べ
き
官
職
か
ら
流
外
．
視
品
等
の
出
身
者
を
排
除
し
た
も
の
だ
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
に
史
料
2
は
伎
術
官
、
雑
色
入
流
者
へ
の
規
制
を
定
め
た
史
料
1
の
延
長
上
に
考
え
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
　
伎
術
出
身
者
が
遷
転
経
路
を
分
離
．
固
定
さ
れ
、
流
外
出
身
者
が
清
要
官
か
ら
排
除
さ
れ
た
こ
と
で
、
雑
色
入
流
者
の
就
く
べ
き
官
職
は
自
ず
か
ら
限
定
さ
れ
て
し
ま
・
た
。
そ
も
そ
も
官
職
の
清
濁
と
は
六
朝
時
代
以
来
の
貴
族
制
に
由
来
す
る
も
の
で
艶
・
武
后
は
・
選
人
の
爆
発
的
増
加
に
よ
っ
て
蔑
ろ
に
さ
れ
て
い
た
こ
の
清
濁
の
別
を
再
編
す
る
形
で
、
「
雑
色
入
流
者
の
昇
進
経
路
の
確
定
」
と
い
う
課
題
を
完
遂
し
た
の
で
あ
る
。
　
で
は
、
こ
う
い
っ
た
雑
色
入
流
者
の
昇
進
経
路
の
確
定
は
、
そ
の
後
の
唐
朝
の
人
事
政
策
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
ろ
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表
1
史
料
1
～
3
記
載
の
職
事
官
お
よ
び
唐
代
出
身
階
［
覧
品
階
系
統
1
（
清
官
）
系
統
2
（
史
料
2
掲
載
官
職
）
隔
品
優
遇
官
（
史
料
3
掲
載
）
動
出
身
階
爵
出
身
階
親
戚
出
身
階
資
蔭
出
身
階
科
挙
出
身
階
太
子
司
議
郎
、
太
親
王
府
縁
・
属
上
柱
国
国
公
皇
親
網
麻
以
品
六
正
上
子
舎
人
、
太
学
博
士
、
魯
事
丞
上
親
、
皇
太
后
周
親
、
姿
郡
主
者
下
太
子
文
学
柱
国
郡
公
起
居
郎
、
起
居
舎
八
寺
丞
、
城
門
郎
、
上
護
軍
県
公
皇
太
后
大
功
人
、
諸
司
の
員
外
符
宝
郎
、
通
事
舎
親
、
皇
后
周
品
六
上
人
、
大
理
司
直
、
左
右
衛
長
史
、
千
牛
衛
長
史
、
金
吾
親
従
衛
長
史
、
羽
林
軍
衛
長
史
下
侍
御
史
三
監
丞
護
軍
窟
事
司
直
、
四
門
太
子
左
右
衛
率
府
上
軽
車
県
侯
皇
担
免
親
、
一
品
子
博
士
長
史
、
尚
食
局
・
都
尉
皇
太
后
小
上
尚
薬
局
直
長
、
親
功
・
縄
麻
親
、
品
王
府
判
司
（
諸
曹
参
軍
事
）
皇
后
大
功
親
、
嬰
県
主
者
七
尚
衣
局
・
尚
舎
軽
車
都
県
伯
一
品
孫
、
二
品
子
、
三
局
・
尚
乗
局
・
尚
尉
品
上
柱
国
・
柱
国
子
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正
下
螢
局
直
長
、
太
子
通
事
舎
人
、
京
兆
・
河
南
・
太
原
府
判
司
（
諸
曹
参
軍
事
）
上
左
右
補
闘
、
殿
中
侍
御
史
、
太
常
博
士
、
太
学
助
教
九
寺
主
簿
、
赤
県
丞
、
唐
事
府
主
簿
上
騎
都
尉
県
子
皇
后
小
功
・
縄
麻
親
、
皇
太
子
妃
周
親
、
一
品
曾
孫
、
二
品
孫
、
正
三
品
子
、
三
品
上
柱
国
・
柱
国
孫
、
四
品
上
品
郡
主
子
柱
国
・
柱
国
子
七
従
下
三
監
主
簿
、
御
史
台
主
簿
騎
都
尉
県
男
二
品
曾
孫
、
正
三
品
孫
、
従
三
品
子
、
三
品
上
柱
国
・
柱
国
曾
孫
、
四
品
上
柱
国
・
柱
国
孫
、
五
品
上
柱
国
・
柱
国
子
、
四
品
上
護
軍
子
◎
監
察
御
史
協
律
郎
◎
監
察
御
史
正
三
品
曾
孫
、
従
三
品
秀
才
上
上
第
孫
、
正
四
品
子
、
五
品
品
上
上
柱
国
・
柱
国
孫
、
四
品
上
護
軍
孫
、
四
品
護
八
軍
子
、
五
品
上
護
軍
子
正
親
王
府
参
軍
事
畿
県
丞
従
三
品
曾
孫
、
正
四
品
秀
才
上
中
第
下
孫
、
従
四
品
子
、
四
品
護
軍
孫
、
五
品
上
護
軍
孫
、
五
品
護
軍
子
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品
階
系
統
1
（
清
官
）
系
統
2
（
史
料
2
掲
載
官
職
）
隔
品
優
遇
官
（
史
料
3
掲
載
）
動
出
身
階
爵
出
身
階
親
戚
出
身
階
資
蔭
出
身
階
科
挙
出
身
階
上
◎
左
右
拾
遺
、
四
門
助
教
◎
赤
県
主
簿
◎
左
右
拾
遺
◎
赤
県
主
簿
県
主
子
従
四
品
孫
、
正
五
品
子
、
・
五
品
護
軍
孫
秀
才
上
下
第
品
八
従
下
◎
大
理
評
事
、
◎
赤
県
尉
◎
大
理
評
事
◎
赤
県
尉
正
五
品
孫
、
従
五
品
子
、
国
公
子
秀
才
中
上
第
明
経
上
上
第
（
甲
）
上
秘
書
省
校
書
郎
、
秘
書
省
著
作
局
校
書
郎
、
太
祝
郎
畿
県
主
簿
驕
騎
尉
、
飛
騎
尉
従
五
品
孫
、
郡
公
子
、
県
公
子
明
経
上
中
第
（
乙
）
品
九
正
下
太
子
司
経
局
校
書
、
秘
書
省
正
字
、
秘
書
省
著
作
局
正
字
畿
県
尉
県
侯
子
、
県
伯
子
、
県
子
子
、
県
男
子
明
経
上
下
第
（
丙
）
品
九
従
上
弘
文
館
校
書
郎
、
太
子
司
経
局
正
字
、
奉
礼
郎
雲
騎
尉
、
武
騎
尉
上
柱
国
子
孝
義
明
経
中
上
第
（
丁
）
進
士
甲
第
明
法
甲
第
下
太
子
崇
文
館
校
書
柱
国
子
、
諸
品
子
進
士
乙
第
明
法
乙
第
明
書
明
算
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◎
は
隔
品
規
定
に
お
い
て
系
統
1
お
よ
び
系
統
2
と
重
複
す
る
職
事
官
　
太
字
は
八
備
の
史
料
に
現
れ
る
職
事
官
う
か
。
唐
代
官
人
の
出
身
経
路
を
大
雑
把
に
分
け
れ
ば
「
恩
蔭
」
、
「
科
挙
」
、
「
雑
色
」
と
な
る
。
か
か
る
雑
色
入
流
者
へ
の
入
流
制
限
や
昇
進
経
路
の
限
定
は
、
恩
蔭
出
身
者
、
科
挙
出
身
者
に
と
っ
て
甚
だ
歓
迎
す
べ
き
政
策
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
特
に
史
料
2
で
、
吏
職
出
身
者
に
対
す
る
制
限
が
九
品
官
に
ま
で
及
ん
で
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
だ
ろ
う
。
　
貴
族
主
義
が
色
濃
く
残
る
唐
代
に
お
い
て
は
、
恩
蔭
出
身
者
が
最
も
優
遇
さ
れ
、
そ
れ
以
外
か
ら
の
出
身
階
は
低
く
押
さ
え
ら
れ
て
い
た
。
科
挙
の
中
で
最
も
重
ん
じ
ら
れ
た
は
ず
の
進
士
出
身
者
は
、
制
度
上
は
最
も
品
階
の
低
い
従
九
品
を
出
身
階
と
す
る
規
定
で
あ
っ
た
。
表
1
に
は
品
階
に
対
応
す
る
動
、
爵
、
親
戚
、
資
蔭
、
科
挙
の
各
出
身
階
を
併
記
し
て
お
い
た
の
で
確
認
い
た
だ
き
た
い
。
問
題
は
表
1
に
記
載
の
無
い
雑
色
入
流
者
で
あ
る
。
彼
ら
も
科
挙
と
同
じ
く
九
品
を
出
身
階
と
し
て
い
た
。
こ
の
た
め
九
品
は
流
内
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
「
流
外
」
も
し
く
は
「
胃
吏
」
な
ど
と
蔑
称
さ
れ
た
品
階
な
の
で
あ
る
。
こ
の
状
況
下
で
絶
対
数
の
多
い
流
外
出
身
者
を
在
京
の
清
要
官
か
ら
排
除
す
れ
ば
、
出
身
階
の
競
合
す
る
科
挙
出
身
者
が
恩
恵
を
被
る
こ
と
は
容
易
に
察
し
が
つ
く
。
表
1
の
系
統
2
か
ら
解
る
よ
う
に
九
品
の
職
事
官
で
は
、
太
祝
郎
・
校
書
（
郎
）
・
正
字
・
奉
礼
郎
が
流
外
出
身
者
排
除
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
史
料
2
は
九
品
官
を
清
濁
に
分
け
、
科
挙
出
身
者
と
流
外
出
身
者
の
就
く
べ
き
官
を
区
別
し
た
も
の
で
も
あ
っ
た
。
こ
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）
は
進
士
科
設
置
の
目
的
で
あ
る
九
品
官
へ
の
即
時
任
用
に
対
応
す
べ
く
措
置
さ
れ
た
も
の
だ
ろ
う
。
校
書
や
正
字
が
科
挙
出
身
者
に
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鈎
）
っ
て
エ
リ
ー
ト
コ
ー
ス
の
登
竜
門
で
あ
っ
た
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
う
な
る
べ
き
制
度
的
根
拠
は
神
功
元
年
閏
十
月
の
勅
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
と
言
え
る
。
　
こ
の
よ
う
に
、
武
后
に
よ
る
「
雑
色
入
流
者
の
昇
進
経
路
確
定
」
の
た
め
の
政
策
は
、
そ
の
裏
に
科
挙
出
身
者
に
対
す
る
保
護
策
が
巧
妙
に
し
く
ま
れ
て
い
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
両
者
は
表
裏
一
体
で
あ
り
、
渡
辺
氏
の
よ
う
に
秦
漢
か
ら
の
延
長
上
で
位
置
づ
け
れ
ば
前
者
が
、
筆
者
の
よ
う
に
唐
か
ら
宋
以
降
へ
の
流
れ
で
評
価
す
れ
ば
後
者
が
表
出
す
る
の
で
あ
る
。
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3
．
科
挙
出
身
者
と
雑
色
入
流
者
と
の
比
率
の
調
整
　
次
に
、
渡
辺
氏
の
述
べ
る
「
危
機
」
克
服
の
課
題
②
「
科
挙
出
身
者
と
雑
色
入
流
者
と
の
比
率
の
調
整
」
に
関
し
て
考
察
し
て
み
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）
う
。
渡
辺
氏
は
「
武
后
期
に
は
明
確
な
対
応
は
な
く
、
玄
宗
期
以
後
に
も
ち
こ
さ
れ
た
」
と
し
て
い
る
だ
け
で
、
玄
宗
朝
以
後
の
具
体
的
な
対
応
に
つ
い
は
言
及
し
て
い
な
い
。
そ
も
そ
も
比
率
の
調
整
と
は
い
か
な
る
政
策
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
唐
代
後
半
期
で
さ
え
全
出
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）
身
者
に
占
め
る
科
挙
出
身
者
の
割
合
は
1
0
％
に
満
た
ず
。
ほ
と
ん
ど
が
雑
色
か
ら
の
入
流
者
で
占
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
を
念
頭
に
置
け
ば
、
比
率
の
調
整
と
は
、
科
挙
出
身
者
が
一
定
の
割
合
で
確
実
に
出
身
・
注
官
で
き
る
政
策
の
こ
と
だ
と
言
い
換
え
ら
れ
る
。
史
料
2
の
措
置
は
雑
色
入
流
者
の
昇
進
経
路
の
確
定
に
寄
与
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
出
身
階
の
競
合
を
考
慮
し
て
科
挙
出
身
者
の
優
遇
を
試
み
た
と
い
う
側
面
も
有
し
て
い
た
。
と
す
れ
ば
史
料
2
こ
そ
は
「
科
挙
出
身
者
が
一
定
の
割
合
で
確
実
に
出
身
．
注
官
で
き
る
政
策
」
す
な
わ
ち
武
后
朝
に
お
け
る
比
率
調
整
策
な
の
で
あ
る
。
　
『
唐
撫
言
』
巻
一
二
に
は
、
　
　
開
元
中
、
醇
櫨
自
か
ら
才
名
を
侍
み
、
吏
部
に
於
い
て
参
選
し
、
万
年
の
録
事
を
受
け
ん
こ
と
を
請
う
。
流
外
官
共
に
宰
執
に
見
　
　
え
て
訴
え
て
云
う
、
「
赤
録
事
は
是
れ
某
等
の
清
要
官
な
り
、
今
進
士
の
欲
奪
を
被
む
れ
ば
、
則
ち
某
等
の
色
人
、
手
足
を
措
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）
　
　
無
し
」
と
。
遂
に
罷
む
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）
と
あ
っ
て
、
開
元
中
に
進
士
出
身
者
が
赤
県
の
録
事
に
就
任
し
よ
う
と
試
み
た
が
、
流
外
出
身
者
に
と
っ
て
の
清
要
官
と
い
う
こ
と
で
彼
ら
に
そ
れ
を
阻
ま
れ
た
と
い
う
。
こ
れ
は
開
元
年
間
に
、
科
挙
出
身
者
と
雑
色
入
流
者
の
間
で
、
あ
る
程
度
注
官
ポ
ス
ト
の
棲
み
分
け
が
で
き
て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
科
挙
出
身
者
が
流
外
出
身
者
を
一
部
で
圧
迫
す
る
よ
う
な
現
象
ま
で
起
き
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
東洋文化研究10号
る
。
換
言
す
れ
ば
、
開
元
期
に
は
科
挙
出
身
者
と
雑
色
入
流
者
と
の
間
に
、
一
定
の
注
官
比
率
が
形
成
さ
れ
て
い
た
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
に
「
科
挙
出
身
者
と
雑
色
入
流
者
と
の
比
率
の
調
整
」
へ
の
対
応
策
は
、
玄
宗
朝
を
待
つ
こ
と
な
く
、
武
后
朝
に
お
い
て
既
に
対
応
が
始
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
こ
こ
ま
で
渡
辺
氏
の
所
説
に
も
と
づ
き
、
武
后
朝
に
お
け
る
人
事
政
策
に
つ
い
て
私
見
を
述
べ
て
き
た
。
武
后
は
出
身
ご
と
に
就
く
べ
き
ポ
ス
ト
の
棲
み
分
け
を
行
う
こ
と
で
雑
色
入
流
者
の
台
頭
を
圧
さ
え
、
科
挙
出
身
者
が
一
定
の
比
率
で
注
官
さ
れ
る
よ
う
に
制
度
を
整
え
た
。
こ
の
よ
う
に
「
出
身
」
と
い
う
官
人
と
し
て
の
出
発
点
を
整
理
し
た
こ
と
は
、
他
の
雑
色
入
流
者
に
対
す
る
科
挙
出
身
者
の
価
値
を
相
対
的
に
高
め
る
結
果
を
も
た
ら
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
官
僚
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
底
辺
部
の
改
善
策
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
表
1
か
ら
解
る
よ
う
に
恩
蔭
出
身
者
は
出
身
階
じ
た
い
が
高
く
、
科
挙
出
身
者
は
既
に
ス
タ
ー
ト
時
点
か
ら
水
を
あ
け
ら
れ
て
い
る
。
僅
か
1
0
％
の
科
挙
出
身
者
が
宰
相
ま
で
登
り
つ
め
る
た
め
に
は
、
制
度
的
に
さ
ら
な
る
支
援
策
が
と
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
次
章
で
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
よ
う
。
4
．
隔
品
規
定
と
昇
進
経
路
の
形
成
　
次
の
史
料
3
は
史
料
1
・
2
か
ら
三
年
後
の
聖
暦
三
年
（
七
〇
〇
）
に
出
さ
れ
た
勅
で
あ
る
。
史
料
3
　
　
（
聖
暦
）
三
年
正
月
三
十
日
勅
す
ら
く
、
「
監
察
御
史
、
左
右
拾
遺
、
赤
県
の
尉
・
主
簿
、
大
理
評
事
、
両
畿
県
の
丞
・
主
簿
・
尉
　
　
の
三
任
已
上
を
経
る
、
及
び
内
外
官
の
三
任
十
考
以
上
を
経
る
に
、
旧
品
を
改
め
ら
れ
ざ
る
者
は
、
選
叙
の
日
、
各
お
の
品
を
隔
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（
3
9
）
　
　
て
て
処
分
す
る
を
量
る
を
聴
す
。
余
官
は
必
ず
須
く
次
を
以
て
授
任
す
べ
く
、
超
越
す
る
を
得
ざ
れ
」
と
。
　
周
知
の
よ
う
に
「
考
」
と
は
在
任
期
間
中
の
年
数
を
表
す
言
葉
で
あ
り
、
一
年
一
考
を
単
位
と
し
て
勤
務
評
定
（
考
課
）
が
行
わ
れ
た
。
六
品
以
下
の
官
は
考
課
を
四
回
す
な
わ
ち
四
考
を
経
た
後
、
そ
の
成
績
に
基
づ
き
品
階
を
進
め
ら
れ
た
。
成
績
は
上
中
下
の
そ
れ
ぞ
れ
が
さ
ら
に
上
中
下
の
三
段
階
に
分
か
れ
た
合
計
九
段
階
で
評
価
さ
れ
、
官
人
の
昇
任
は
こ
の
成
績
の
如
何
に
左
右
さ
れ
た
。
四
考
全
て
が
中
中
考
を
標
準
と
し
、
こ
の
場
合
は
一
階
進
叙
さ
れ
、
中
上
考
二
つ
に
つ
き
二
階
、
上
下
考
一
つ
に
つ
き
さ
ら
に
二
階
が
加
え
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）
ら
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
考
課
で
進
め
ら
れ
る
の
は
散
官
（
本
品
）
で
、
職
事
官
の
方
は
、
任
期
を
全
う
し
た
後
さ
ら
に
所
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）
の
待
選
期
間
を
経
て
、
本
品
に
対
応
す
る
ポ
ス
ト
に
任
官
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
六
品
以
下
の
場
合
、
各
品
が
正
従
に
分
か
れ
、
そ
れ
が
さ
ら
に
上
下
の
階
に
分
か
た
れ
る
か
ら
一
品
に
つ
き
四
段
階
、
九
品
か
ら
六
品
ま
で
合
計
一
六
段
階
あ
る
。
加
え
て
官
品
の
低
い
職
事
官
ほ
ど
待
選
期
間
は
長
か
っ
た
か
ら
、
出
身
階
の
低
い
科
挙
出
身
者
は
散
官
の
昇
進
や
職
事
官
の
遷
転
に
於
い
て
非
常
に
不
利
で
あ
っ
た
。　
史
料
3
は
、
一
定
の
用
件
を
満
た
せ
ば
、
隔
品
す
な
わ
ち
品
を
飛
び
越
え
て
授
官
で
き
る
規
定
で
あ
る
。
こ
の
た
め
遷
転
に
多
大
な
時
間
を
必
要
と
す
る
下
位
官
人
に
と
っ
て
時
間
短
縮
の
切
り
札
と
な
っ
た
。
勅
の
冒
頭
に
列
挙
さ
れ
た
官
職
に
つ
い
て
は
、
こ
の
う
ち
三
つ
を
経
験
し
さ
え
す
れ
ば
隔
品
昇
進
が
許
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
そ
の
他
の
官
職
で
隔
品
が
許
さ
れ
る
の
は
、
三
任
か
つ
十
考
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）
を
経
て
も
昇
品
し
て
い
な
い
場
合
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
　
表
1
に
は
隔
品
規
定
に
列
挙
さ
れ
た
官
職
を
隔
品
優
遇
官
と
し
て
示
し
て
お
い
た
。
隔
品
優
遇
官
と
名
付
け
た
の
は
、
他
の
官
職
に
比
べ
て
前
述
の
よ
う
に
明
白
な
区
別
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
九
つ
の
隔
品
優
遇
官
の
う
ち
、
畿
県
の
丞
（
正
八
品
下
）
・
主
簿
（
正
九
品
上
）
・
尉
（
正
九
品
下
）
以
外
は
系
統
1
・
2
の
官
職
と
重
複
し
て
い
る
。
隔
品
優
遇
官
が
八
・
九
品
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
規
定
に
よ
り
最
も
恩
恵
を
受
け
る
の
は
低
品
を
出
身
階
と
す
る
者
た
ち
で
あ
る
こ
と
が
解
る
。
既
に
史
料
1
．
2
で
見
た
よ
う
に
、
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雑
色
入
流
者
は
昇
進
経
路
を
区
別
さ
れ
、
な
お
か
つ
昇
進
を
頭
打
ち
に
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
史
料
3
が
科
挙
出
身
者
に
対
す
る
昇
進
支
援
策
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
科
挙
出
身
者
は
神
功
の
勅
で
競
合
す
る
出
身
者
が
排
除
さ
れ
た
う
え
、
聖
暦
の
勅
で
遷
転
に
要
す
る
時
間
を
大
幅
に
短
縮
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
科
挙
出
身
者
で
あ
れ
ば
出
身
の
優
位
性
を
保
証
さ
れ
、
清
官
や
要
官
さ
ら
に
は
隔
品
優
遇
官
へ
の
就
任
も
視
野
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
科
挙
出
身
者
が
隔
品
優
遇
官
を
経
て
宰
相
へ
と
至
る
と
い
う
一
つ
の
エ
リ
ー
ト
コ
ー
ス
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
こ
の
典
型
が
八
僑
と
呼
ば
れ
る
次
の
昇
進
経
　
　
（
4
3
）
路
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
（
※
1
）
　
　
進
士
↓
1
校
書
↓
2
畿
尉
（
正
九
品
下
）
↓
3
監
察
御
史
（
正
八
品
上
）
↓
4
拾
遺
（
従
八
品
上
）
↓
5
員
外
郎
（
従
六
品
上
）
　
　
↓
6
中
書
舎
人
（
正
五
品
上
）
↓
7
中
書
侍
郎
（
正
四
品
上
）
　
　
　
※
1
…
…
秘
書
省
　
正
九
品
上
、
太
子
司
経
局
　
正
九
品
下
、
弘
文
館
　
従
九
品
上
、
太
子
崇
文
館
　
従
九
品
下
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
姻
）
槻
木
正
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
。
八
儒
こ
そ
は
隔
品
規
定
を
巧
み
に
利
用
し
た
エ
リ
ー
ト
コ
…
ス
な
の
で
あ
る
。
八
備
に
お
い
て
、
品
階
が
一
遷
で
八
階
も
上
昇
す
る
拾
遺
か
ら
員
外
郎
へ
の
遷
転
は
、
昇
進
の
難
所
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
切
り
札
と
な
る
の
が
隔
品
規
定
な
の
で
あ
る
。
畿
県
尉
、
監
察
御
史
、
左
・
右
拾
遺
の
三
職
を
経
験
す
る
こ
と
で
、
品
を
飛
び
越
え
た
ス
ム
ー
ズ
な
授
官
・
遷
転
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
　
こ
れ
ま
で
八
備
は
貴
族
制
の
影
響
が
色
濃
く
残
る
唐
代
官
人
の
心
情
に
根
ざ
し
て
説
明
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
池
田
温
氏
は
八
備
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
　
　
こ
こ
で
注
目
に
値
す
る
の
は
、
官
品
の
高
低
の
み
が
好
悪
の
基
準
と
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
官
品
が
低
く
同
時
に
相
対
的
　
　
に
責
任
の
軽
い
ポ
ス
ト
が
よ
り
高
く
評
価
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
長
官
た
る
中
書
令
よ
り
中
書
侍
郎
を
選
び
、
判
官
た
る
郎
中
よ
り
　
　
準
判
官
の
員
外
郎
を
選
び
、
長
官
・
次
官
の
県
令
や
畿
県
丞
よ
り
判
官
の
京
県
尉
を
選
ぶ
と
い
う
よ
う
な
一
見
奇
妙
な
評
価
も
、
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重
責
を
担
う
筆
頭
の
官
よ
り
優
遊
で
き
、
か
つ
実
権
の
あ
る
清
官
を
欲
す
る
利
己
的
な
貴
族
の
心
情
を
前
提
と
し
て
は
じ
め
て
理
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）
　
　
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
八
儒
上
の
官
職
は
唐
代
官
人
の
貴
族
的
心
情
を
満
足
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
本
稿
で
述
べ
た
よ
う
な
政
策
に
よ
る
巧
妙
な
制
度
的
裏
打
ち
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
衆
目
の
一
致
す
る
エ
リ
ー
ト
コ
ー
ス
に
な
り
得
た
と
言
え
よ
う
。
八
僑
は
唐
代
官
僚
の
貴
族
的
な
あ
り
方
と
、
武
后
朝
の
人
事
政
策
の
双
方
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
系
統
1
・
2
に
含
ま
れ
な
か
っ
た
畿
県
官
が
隔
品
優
遇
官
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
し
て
お
き
た
い
。
県
尉
な
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）
で
も
畿
県
の
県
尉
が
エ
リ
ー
ト
コ
ー
ス
の
一
翼
を
占
め
て
い
た
こ
と
は
つ
と
に
知
ら
れ
て
お
り
、
八
儒
に
畿
県
尉
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
そ
れ
は
窺
え
る
。
畿
県
官
が
既
に
当
時
の
エ
リ
ー
ト
ポ
ス
ト
で
あ
り
史
料
3
が
そ
れ
を
追
認
し
た
の
か
、
史
料
3
公
布
の
結
果
、
エ
リ
i
ト
ポ
ス
ト
に
な
っ
た
の
か
は
詳
か
で
は
な
い
。
た
だ
史
料
3
に
よ
り
、
武
后
朝
で
畿
県
官
が
科
挙
出
身
者
の
エ
リ
ー
ト
コ
ー
ス
上
の
ポ
ス
ト
と
し
て
組
み
込
ま
れ
た
こ
と
は
明
白
だ
ろ
う
。
　
少
し
時
代
は
下
る
が
、
開
元
一
一
年
（
七
二
三
）
五
月
に
太
子
校
書
の
王
冷
然
が
当
時
宰
相
で
あ
っ
た
張
説
に
宛
て
た
、
選
挙
．
注
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）
官
の
あ
り
方
を
批
判
す
る
上
書
の
一
節
を
見
て
み
よ
う
。
　
　
そ
も
そ
も
又
た
こ
れ
を
聞
く
、
昔
聞
子
驚
の
政
を
為
め
て
日
わ
く
、
旧
貫
に
傍
ら
ば
、
こ
れ
を
如
何
。
何
ぞ
必
ず
し
も
改
め
作
ら
　
　
ん
や
、
と
。
凡
そ
校
書
・
正
字
は
一
例
に
畿
に
入
る
を
得
ず
。
相
公
曾
て
こ
の
職
と
為
り
、
貞
観
已
来
の
故
事
を
見
ゆ
。
今
の
吏
　
　
部
侍
郎
楊
酒
、
眼
は
字
を
識
ら
ず
、
心
は
賢
を
好
ま
ず
、
我
が
清
司
を
蕪
繊
し
、
我
が
旧
貫
を
改
張
し
、
去
年
の
冬
に
奏
し
て
、
　
　
今
よ
り
已
後
、
官
に
内
外
と
無
く
、
一
例
に
畿
に
入
る
を
得
ざ
ら
ん
こ
と
を
請
う
。
即
ち
知
る
、
正
字
・
校
書
は
一
郷
の
県
尉
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）
　
　
如
か
ず
、
明
経
・
進
士
は
三
衛
出
身
に
如
か
ざ
る
を
。
相
公
こ
の
改
張
を
復
せ
ば
、
頸
別
は
安
く
に
か
在
ら
ん
や
。
冒
頭
に
引
用
さ
れ
た
『
論
語
』
先
進
編
の
言
葉
か
ら
、
王
冷
然
が
先
例
維
持
を
強
く
求
め
て
い
る
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。
ま
た
史
料
の
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後
半
か
ら
は
、
前
年
の
冬
に
吏
部
侍
郎
楊
酒
が
行
っ
た
上
奏
に
よ
り
、
先
例
が
変
更
さ
れ
、
畿
県
官
へ
の
遷
転
が
制
限
さ
れ
た
こ
と
が
解
る
。
上
書
の
前
後
の
内
容
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
王
冷
然
が
維
持
を
求
め
る
先
例
と
は
、
校
書
や
正
字
か
ら
畿
県
官
へ
の
遷
転
の
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。
で
は
楊
稻
は
何
故
当
時
一
般
化
し
て
い
た
遷
転
経
路
を
断
と
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
王
冷
然
は
な
ぜ
畿
県
官
へ
の
遷
転
に
固
執
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
二
人
の
意
見
の
対
立
に
は
、
彼
ら
の
出
身
の
違
い
が
背
景
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
科
挙
出
　
　
　
〔
4
9
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）
身
の
王
冷
然
に
対
し
て
、
父
楊
執
柔
が
則
天
武
后
の
宰
相
で
あ
っ
た
楊
酒
は
恩
蔭
出
身
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
に
は
当
時
の
科
挙
出
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）
身
者
対
恩
蔭
出
身
者
と
い
う
対
立
軸
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
愛
宕
元
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
王
冷
然
の
「
即
知
、
正
字
・
校
書
不
如
一
郷
　
暢
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4
県
尉
、
明
経
．
進
士
不
如
三
衛
出
身
。
」
と
い
う
言
葉
は
、
ま
さ
に
科
挙
出
身
者
の
恩
蔭
出
身
者
に
対
す
る
不
満
で
あ
り
、
「
眼
不
識
字
、
心
不
好
賢
」
と
い
・
た
楊
酒
へ
の
罵
回
言
雑
言
も
か
か
る
背
景
に
よ
る
も
の
な
の
で
あ
る
・
畿
尉
は
九
品
官
で
あ
・
て
隔
品
で
優
遇
さ
れ
踊
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
る
官
職
の
中
で
は
、
科
挙
出
身
者
の
出
身
階
に
最
も
近
い
。
つ
ま
り
科
挙
出
身
者
に
と
っ
て
、
死
守
せ
ね
ば
な
ら
な
い
ポ
ス
ト
だ
っ
た
　
そ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
の
で
あ
る
。
芳
、
楊
浩
り
恩
蔭
出
身
者
に
す
れ
ば
、
隔
口
叩
の
優
遇
規
定
を
生
か
せ
る
ポ
ス
ト
を
；
で
も
多
く
手
中
に
収
め
た
か
・
繊
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
騒
動
は
隔
品
規
定
が
開
元
時
代
に
定
着
し
て
い
た
た
め
起
き
た
も
の
だ
と
言
え
る
。
愛
宕
氏
は
開
元
十
一
年
の
　
齢
畿
県
の
ポ
ス
ト
を
め
ぐ
る
騒
動
に
つ
い
て
、
官
界
の
勢
力
に
お
い
て
、
ま
だ
恩
蔭
出
身
者
が
科
挙
出
身
者
の
上
位
に
位
置
付
け
ら
れ
て
醗
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
昇
い
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
逆
に
、
こ
う
い
っ
た
騒
動
が
起
き
る
ほ
ど
ま
で
に
科
挙
出
身
者
の
勢
力
が
向
上
し
つ
つ
あ
っ
た
と
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
人
も
言
い
得
る
。
こ
の
よ
う
に
聖
暦
三
年
の
隔
品
規
定
は
、
少
数
の
科
挙
出
身
者
を
宰
相
ま
で
押
し
上
げ
る
支
援
策
と
し
て
、
玄
宗
朝
に
　
官
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
受
け
渡
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
卜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
劃
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
代
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
唐
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む
す
び
　
本
稿
で
は
、
唐
代
官
人
の
昇
進
経
路
の
形
成
過
程
に
つ
い
て
、
人
事
政
策
史
の
観
点
か
ら
武
后
朝
で
の
対
応
に
着
目
し
て
考
察
を
試
み
た
。
そ
の
中
で
武
后
朝
の
人
事
政
策
を
積
極
的
に
評
価
し
よ
う
と
す
る
渡
辺
信
一
郎
氏
の
所
説
に
も
と
づ
き
、
渡
辺
氏
の
提
示
し
た
人
事
政
策
上
の
課
題
を
再
評
価
、
再
分
析
す
る
こ
と
で
、
次
の
よ
う
な
結
論
を
得
た
。
　
唐
代
官
人
の
昇
進
経
路
は
、
選
人
の
爆
発
的
増
加
と
い
う
「
官
僚
制
の
危
機
」
に
対
す
る
武
后
朝
か
ら
玄
宗
朝
に
か
け
て
の
人
事
政
策
の
中
で
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。
武
后
朝
で
は
雑
色
入
流
者
の
清
官
・
要
官
へ
の
昇
進
規
制
と
、
伎
術
官
の
昇
進
経
路
の
固
定
化
に
よ
り
、
職
事
六
品
官
か
ら
九
品
官
ま
で
の
広
範
囲
の
官
職
に
亘
っ
て
、
出
身
ご
と
の
棲
み
分
け
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
結
果
、
雑
色
入
流
者
と
出
身
階
を
同
じ
く
す
る
科
挙
出
身
者
が
確
実
に
一
定
の
割
合
で
出
身
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
こ
れ
ま
で
雑
色
入
流
者
へ
の
規
制
と
言
わ
れ
て
い
た
政
策
は
、
同
時
に
科
挙
出
身
者
へ
の
優
遇
策
・
保
護
策
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
科
挙
出
身
者
と
恩
蔭
出
身
者
の
格
差
を
是
正
す
る
た
め
に
隔
品
規
定
が
施
行
さ
れ
た
。
こ
れ
は
特
定
の
職
事
官
を
経
る
こ
と
に
よ
り
、
品
を
越
え
た
ス
ム
ー
ズ
な
授
官
を
可
能
に
し
た
も
の
で
、
出
身
階
の
低
い
科
挙
出
身
者
を
宰
相
に
ま
で
押
し
上
げ
る
支
援
策
と
な
っ
た
。
こ
れ
ら
一
連
の
政
策
に
よ
り
「
科
挙
出
身
↓
隔
品
優
遇
官
↓
宰
相
」
と
い
う
昇
進
経
路
が
形
成
さ
れ
、
こ
れ
が
一
つ
の
エ
リ
ー
ト
コ
ー
ス
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
と
言
え
る
。
な
か
で
も
八
僑
は
武
后
朝
以
来
の
様
々
な
人
事
政
策
が
有
機
的
に
組
み
合
わ
さ
れ
て
確
立
し
た
代
表
的
な
エ
リ
ー
ト
コ
ー
ス
だ
と
位
置
づ
け
得
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
武
后
朝
の
政
策
に
よ
り
構
築
さ
れ
た
人
事
制
度
が
、
唐
後
半
期
に
向
け
て
ど
の
よ
う
に
変
質
す
る
の
か
、
ま
た
「
唐
宋
の
変
革
」
に
向
け
て
い
か
な
る
発
展
を
遂
げ
る
の
か
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
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注
（
1
）
　
拙
稿
「
唐
の
玄
宗
ー
そ
の
歴
史
像
の
形
成
」
『
古
代
文
化
』
　
　
第
五
二
巻
八
号
、
二
〇
〇
〇
年
。
（
2
）
　
例
え
ば
、
松
井
秀
一
「
則
天
武
后
の
擁
立
を
め
ぐ
っ
て
」
　
　
『
北
大
史
学
』
第
＝
号
、
　
一
九
六
六
年
、
西
村
元
佑
「
則
天
　
　
武
后
に
お
け
る
政
治
の
基
本
姿
勢
と
科
挙
出
身
宰
相
の
活
躍
」
　
　
『
龍
谷
史
壇
』
第
七
二
号
、
↓
九
七
七
年
な
ど
。
（
3
）
　
例
え
ば
礪
波
護
「
唐
中
期
の
政
治
と
社
会
」
『
唐
代
政
治
社
　
　
会
史
研
究
』
同
朋
舎
出
版
、
一
九
八
六
年
な
ど
。
（
4
）
　
陳
寅
恪
『
唐
代
政
治
史
述
論
稿
』
商
務
印
書
館
、
一
九
四
四
　
　
年
。
（
5
）
　
谷
川
道
雄
「
武
后
朝
末
年
よ
り
玄
宗
朝
初
年
に
い
た
る
政
争
　
　
に
つ
い
て
1
唐
代
貴
族
制
研
究
へ
の
一
視
角
」
『
東
洋
史
研
究
』
　
　
第
一
四
巻
四
号
、
一
九
五
六
年
。
（
6
）
　
礪
波
護
・
岸
本
美
緒
・
杉
山
正
明
編
『
中
国
歴
史
研
究
入
門
』
　
　
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
六
年
　
一
〇
五
頁
。
（
7
）
　
呉
宗
国
『
唐
代
科
挙
制
度
研
究
』
第
二
版
　
遼
寧
大
学
出
版
　
　
社
、
一
九
九
七
年
　
一
七
三
ー
一
八
四
頁
。
（
8
）
　
礪
波
護
「
中
世
貴
族
制
の
崩
壊
と
辟
召
制
－
牛
李
の
党
争
を
　
　
手
が
か
り
に
」
（
前
掲
注
（
3
）
礪
波
書
）
五
五
頁
。
（
9
）
　
唐
代
の
官
制
全
般
に
関
し
て
は
、
池
田
温
「
律
令
官
制
の
形
　
　
成
」
『
岩
波
講
座
　
世
界
歴
史
』
五
　
古
代
五
、
岩
波
書
店
、
　
　
一
九
七
〇
年
、
同
「
中
国
律
令
と
官
人
機
構
」
『
仁
井
田
陞
博
　
　
士
追
悼
論
文
集
　
第
一
巻
　
前
近
代
ア
ジ
ア
の
法
と
社
会
』
勤
　
　
草
書
房
、
一
九
六
七
年
、
礪
波
護
「
唐
の
三
省
六
部
」
お
よ
び
　
　
「
唐
の
官
制
と
官
職
」
（
い
ず
れ
も
前
掲
注
（
3
）
礪
波
書
所
収
）
、
　
　
張
国
剛
『
唐
代
官
制
」
三
秦
出
版
社
、
一
九
八
七
年
な
ど
を
参
　
　
照
。
（
1
0
）
　
唐
代
官
人
の
出
身
に
関
し
て
は
、
前
掲
注
（
9
）
池
田
論
文
、
　
　
鳥
谷
弘
昭
「
唐
代
の
出
身
に
つ
い
て
」
『
立
正
史
学
』
第
八
五
　
　
号
、
一
九
九
九
年
、
斉
陳
駿
「
唐
代
的
科
挙
与
官
僚
入
士
」
　
　
『
魏
晋
南
北
朝
階
唐
史
資
料
』
第
一
一
期
、
一
九
九
一
年
な
ど
　
　
を
参
照
。
（
1
1
）
　
『
朝
野
倉
載
』
巻
一
　
　
　
　
張
文
成
日
、
乾
封
以
前
選
人
、
毎
年
不
越
数
千
。
垂
撲
以
　
　
　
　
後
、
毎
歳
常
至
五
万
。
人
不
加
衆
、
選
人
益
繁
者
、
蓋
有
　
　
　
由
　
。
嘗
試
論
之
。
砥
如
明
経
・
進
士
・
十
周
・
三
衛
・
　
　
　
動
散
・
雑
色
・
国
官
・
直
司
、
妙
簡
実
材
、
堪
入
流
者
十
　
　
　
分
不
過
一
二
。
選
司
考
練
、
総
是
仮
手
冒
名
、
勢
家
嘱
請
。
　
　
　
手
不
把
筆
、
即
送
東
司
、
眼
不
識
文
、
被
挙
南
館
。
正
員
　
　
　
不
足
、
権
補
試
・
摂
・
検
校
之
官
。
賄
貨
縦
横
、
賑
汚
狼
　
　
　
籍
。
流
外
行
署
、
銭
多
即
留
、
或
帖
司
助
曹
、
或
員
外
行
　
　
　
案
。
更
有
挽
郎
・
螢
脚
、
営
田
・
当
屯
、
無
尺
寸
工
夫
、
　
　
　
並
優
与
処
分
。
皆
不
事
学
問
、
唯
求
財
賄
。
是
以
選
人
冗
　
　
　
冗
、
甚
於
羊
璽
、
吏
部
喧
喧
、
多
於
蟻
聚
。
若
鐙
実
用
、
　
　
　
百
無
｝
人
。
積
薪
化
薪
、
所
従
来
遠
　
。
（
1
2
）
　
渡
辺
信
一
郎
「
『
臣
軌
』
小
論
ー
唐
代
前
半
期
の
国
家
と
イ
　
　
デ
オ
ロ
ギ
i
ー
」
『
中
国
古
代
国
家
の
思
想
構
造
－
専
制
国
家
223　　唐代エリート官人の昇進経路の形成とその展開　　小島
　
　
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
1
』
校
倉
量
旦
房
、
一
九
九
四
年
。
（
1
3
）
　
『
通
典
』
巻
一
七
、
選
挙
五
　
　
　
　
高
宗
顕
慶
初
、
黄
門
侍
郎
劉
祥
道
以
選
挙
漸
弊
陳
奏
。
其
　
　
　
　
一
日
、
吏
部
比
来
取
人
、
傷
多
且
濫
。
毎
年
入
流
数
過
千
　
　
　
　
四
百
人
、
是
傷
多
。
【
永
徽
五
年
、
一
千
四
百
三
十
人
。
　
　
　
　
六
年
、
一
千
十
八
人
。
顕
慶
元
年
、
一
千
四
百
五
十
人
。
】
　
　
　
　
不
簡
雑
色
人
即
注
官
、
是
傷
濫
。
（
【
　
】
内
は
原
注
）
（
1
4
）
　
武
后
時
代
、
地
方
に
お
け
る
雑
色
層
と
、
中
間
層
的
な
富
裕
　
　
農
民
の
連
関
性
は
船
越
泰
次
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
　
　
（
船
越
泰
次
「
唐
代
均
田
制
下
に
お
け
る
佐
史
・
里
正
」
『
文
化
』
　
　
第
三
一
巻
三
号
、
一
九
六
七
年
）
（
1
5
）
　
濫
官
じ
た
い
を
積
極
的
に
評
価
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
既
　
　
に
柳
元
迫
「
唐
武
・
葦
后
朝
釧
　
濫
官
州
　
剛
誹
吋
」
『
史
學
　
　
論
叢
』
一
潮
閣
、
一
九
七
九
年
が
あ
る
が
、
国
家
政
策
と
し
て
　
　
よ
り
明
確
に
位
置
づ
け
た
の
は
渡
辺
氏
の
論
文
で
あ
ろ
う
。
（
1
6
）
　
前
掲
注
（
1
2
）
渡
辺
論
文
　
三
三
一
頁
。
（
1
7
）
　
『
唐
大
詔
令
集
』
巻
一
〇
〇
、
官
制
上
「
董
革
伎
術
官
制
」
　
　
は
「
神
功
元
年
閏
十
月
」
と
す
る
。
（
1
8
）
　
こ
の
勅
は
『
唐
会
要
』
巻
六
七
　
伎
術
官
、
『
通
典
』
巻
一
　
　
五
選
挙
三
歴
代
制
下
の
原
注
、
及
び
巻
一
九
職
官
一
歴
代
　
　
官
制
総
序
の
原
注
、
『
唐
大
詔
令
集
』
巻
一
〇
〇
官
制
上
「
麓
　
　
革
伎
術
官
制
」
等
に
載
せ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
ぞ
れ
に
欠
損
が
　
　
あ
り
、
ま
た
異
同
も
多
い
。
本
稿
で
は
『
唐
会
要
』
を
基
に
し
、
　
　
他
の
史
料
に
よ
っ
て
字
句
を
補
訂
し
た
。
　
　
　
量
才
受
職
、
自
有
条
流
。
常
秩
清
班
、
非
無
差
等
。
比
来
　
　
　
諸
色
伎
術
、
因
栄
得
官
、
及
其
升
遷
、
改
従
余
任
。
遂
使
　
　
　
器
用
紙
謬
、
職
務
乖
違
。
不
合
礼
経
、
事
須
改
轍
。
自
今
　
　
　
　
以
後
、
本
色
出
身
、
解
天
文
者
、
進
官
不
得
過
太
史
令
。
　
　
　
音
楽
者
、
不
得
過
太
楽
・
鼓
吹
署
令
。
医
術
者
、
不
得
過
　
　
　
尚
薬
奉
御
。
陰
陽
ト
籏
者
、
不
得
過
太
ト
令
。
解
造
食
者
、
　
　
　
　
不
得
過
司
膳
寺
諸
署
令
。
有
従
勲
官
・
品
子
・
流
外
・
国
　
　
　
　
官
・
参
佐
・
視
品
等
出
身
者
、
自
今
以
後
、
不
得
任
京
清
　
　
　
　
要
著
望
等
官
。
若
累
階
応
至
三
品
者
、
不
須
進
階
、
毎
一
　
　
　
　
階
酬
勲
両
転
。
如
先
有
上
柱
国
者
、
聴
廻
授
碁
以
上
親
。
　
　
　
　
必
有
異
行
奇
材
別
立
殊
数
者
、
不
拘
此
例
。
（
1
9
）
　
『
大
唐
六
典
』
巻
二
　
吏
部
尚
書
・
侍
郎
職
掌
之
条
の
原
注
　
　
に
は
　
　
　
　
謂
秘
書
・
殿
中
・
太
僕
寺
等
伎
術
之
官
、
唯
得
本
司
遷
転
、
　
　
　
　
不
得
外
叙
。
　
　
　
と
あ
る
。
お
そ
ら
く
史
料
1
お
よ
び
後
掲
の
史
料
2
の
内
容
　
　
が
反
映
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
（
2
0
）
　
渡
辺
氏
は
、
こ
の
部
分
を
『
唐
会
要
』
の
「
有
従
動
官
品
子
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
流
外
国
官
参
佐
親
品
等
出
身
者
」
と
い
う
記
述
に
従
い
、
「
動
　
　
官
・
品
子
、
流
外
・
国
官
、
参
（
軍
）
佐
（
史
）
親
（
事
）
品
　
　
（
子
）
」
の
こ
と
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
渡
辺
氏
の
解
釈
で
は
　
　
品
子
が
二
重
に
出
て
き
て
し
ま
う
。
こ
の
点
、
李
錦
繍
氏
が
　
　
『
太
平
御
覧
」
に
引
く
唐
職
員
令
逸
文
中
の
「
流
外
親
品
」
を
　
　
「
流
外
視
品
」
だ
と
指
摘
し
、
同
じ
誤
記
の
例
と
し
て
史
料
1
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の
該
当
部
分
を
挙
げ
て
い
る
の
は
注
目
に
値
す
る
（
「
唐
代
的
　
　
視
品
官
制
」
『
唐
代
制
度
史
略
論
稿
』
中
国
政
法
大
学
出
版
社
、
　
　
一
九
九
八
年
）
。
開
元
以
前
は
親
王
国
の
属
僚
や
三
師
・
三
公
　
　
以
下
の
幕
府
の
属
僚
は
視
品
官
で
あ
り
、
李
氏
が
指
摘
す
る
よ
　
　
う
に
史
料
中
に
は
「
視
品
国
官
」
や
「
視
品
官
参
佐
」
と
い
っ
　
　
た
表
現
が
現
れ
る
。
こ
れ
ら
よ
り
本
稿
で
は
、
史
料
1
の
公
布
　
　
時
期
（
神
功
元
年
が
開
元
以
前
で
あ
る
こ
と
）
を
考
慮
し
、
　
　
『
通
典
』
の
「
国
官
参
佐
視
品
」
と
い
う
記
述
に
従
っ
て
解
釈
　
　
し
た
。
（
2
1
）
　
勲
官
に
つ
い
て
は
、
松
永
雅
生
「
唐
代
の
勲
官
に
つ
い
て
」
　
　
『
西
日
本
史
学
』
第
一
二
号
、
一
九
五
二
年
、
西
村
元
佑
「
唐
　
　
代
前
半
期
に
お
け
る
勲
官
の
相
対
的
価
値
の
消
長
と
絶
対
的
価
　
　
値
」
『
愛
知
学
院
大
学
文
学
部
紀
要
」
第
八
号
、
一
九
七
八
年
、
　
　
速
水
大
「
唐
代
動
官
制
度
研
究
の
現
状
と
課
題
」
『
駿
台
史
学
』
　
　
第
一
二
一
冊
、
二
〇
〇
四
年
な
ど
を
参
照
。
（
2
2
）
　
こ
の
他
、
武
選
に
も
納
資
に
よ
り
出
身
で
き
る
品
子
の
一
種
　
　
（
納
課
品
子
）
が
あ
っ
た
。
な
お
こ
れ
ら
品
子
の
実
態
に
つ
い
　
　
て
は
毛
漢
光
「
唐
代
蔭
任
之
研
究
」
『
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
　
　
研
究
所
集
刊
』
第
五
五
本
三
分
、
一
九
九
五
年
を
参
照
。
（
2
3
）
　
唐
代
の
流
外
官
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
任
士
英
「
唐
代
流
外
　
　
官
制
研
究
　
上
」
『
唐
史
論
叢
』
五
、
三
秦
出
版
社
、
一
九
九
　
　
〇
年
お
よ
び
「
同
　
下
」
『
唐
史
論
叢
』
六
、
陳
西
人
民
出
版
　
　
社
、
一
九
九
五
年
、
築
山
治
三
郎
「
唐
代
の
胃
吏
」
『
唐
代
政
　
　
治
制
度
の
研
究
』
創
元
社
、
一
九
六
七
年
な
ど
を
参
照
。
（
2
4
）
　
唐
代
の
視
品
官
に
つ
い
て
は
前
掲
注
（
2
0
）
李
論
文
お
よ
び
　
　
荒
川
正
晴
「
北
朝
階
・
唐
代
に
お
け
る
『
薩
寳
』
の
性
格
を
め
　
　
ぐ
っ
て
」
『
東
洋
史
苑
』
第
五
〇
・
五
一
号
、
一
九
九
八
年
を
　
　
参
照
。
（
2
5
）
　
『
朝
野
愈
載
』
巻
四
　
　
　
　
周
張
衡
、
令
史
出
身
、
位
至
四
品
、
加
一
階
、
合
入
三
品
、
　
　
　
　
已
団
甲
。
因
退
朝
、
路
労
見
蒸
餅
新
熟
、
遂
市
其
一
、
馬
　
　
　
　
上
食
之
、
被
御
史
弾
奏
。
則
天
降
勅
、
流
外
出
身
、
不
許
　
　
　
　
入
三
品
。
遂
落
甲
。
（
2
6
）
　
『
宋
本
冊
府
元
亀
」
巻
六
二
九
、
鐙
選
部
　
条
制
　
　
　
　
其
年
閏
十
月
二
十
五
日
勅
、
八
寺
丞
、
九
寺
主
簿
、
三
監
　
　
　
　
丞
・
簿
、
城
門
・
符
宝
郎
、
通
事
舎
人
、
大
理
司
直
・
評
　
　
　
　
事
、
左
右
衛
・
千
牛
衛
・
金
吾
衛
・
左
右
率
府
・
羽
林
衛
　
　
　
　
長
史
、
直
長
、
太
子
通
事
舎
人
、
親
王
橡
・
属
・
判
司
・
　
　
　
　
参
軍
、
京
兆
・
河
南
・
太
原
判
司
、
赤
丞
・
簿
・
尉
、
御
　
　
　
　
史
台
主
簿
、
校
書
、
正
字
、
魯
事
主
簿
、
協
律
、
奉
礼
、
　
　
　
　
太
祝
等
、
出
身
入
仕
、
既
有
殊
途
、
望
秩
常
班
、
須
従
頸
　
　
　
　
異
。
其
有
従
流
外
及
視
品
官
出
身
者
、
不
得
任
前
件
官
。
　
　
　
　
其
中
書
主
書
、
門
下
録
事
、
尚
書
都
事
、
七
品
官
中
、
亦
　
　
　
　
為
緊
要
、
一
例
不
許
、
頗
乖
勧
奨
。
其
考
詞
有
清
幹
景
行
　
　
　
　
吏
用
文
理
者
、
選
日
簡
択
、
取
歴
十
六
考
已
上
者
、
聴
量
　
　
　
　
擬
左
右
金
吾
長
史
及
寺
・
監
丞
。
（
2
7
）
　
前
掲
注
（
2
2
）
毛
論
文
、
孫
国
棟
『
唐
代
中
央
重
要
文
官
遷
　
　
転
途
径
研
究
』
龍
門
書
店
、
　
一
九
七
八
年
　
七
頁
、
高
橋
徹
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「
宋
初
寄
禄
官
淵
源
考
」
『
陶
沫
集
』
七
、
一
九
九
二
年
、
頼
瑞
　
　
和
『
唐
代
基
層
文
官
』
聯
経
出
版
、
二
〇
〇
四
年
　
一
七
四
頁
　
　
な
ど
。
（
2
8
）
　
前
掲
注
（
2
2
）
毛
論
文
。
（
2
9
）
　
校
書
に
つ
い
て
は
『
通
典
』
巻
二
六
　
職
官
八
に
「
大
唐
置
　
　
八
人
、
掌
醗
校
典
籍
、
為
文
士
起
家
之
良
選
。
其
弘
文
・
崇
文
　
　
館
・
著
作
・
司
経
局
、
並
有
校
書
之
官
、
皆
為
美
職
、
而
秘
書
　
　
省
為
最
。
」
と
、
大
理
評
事
に
つ
い
て
は
『
秘
笈
新
書
』
巻
五
　
　
に
「
西
京
雑
記
云
、
拾
遺
立
緊
、
評
事
出
緊
、
赤
尉
坐
緊
。
出
　
　
緊
者
、
以
其
衛
恩
按
覆
、
弾
劾
不
法
也
。
入
仕
之
路
、
歴
是
三
　
　
官
者
、
時
輩
共
以
為
栄
也
。
」
と
あ
っ
て
、
い
ず
れ
も
エ
リ
ー
　
　
ト
官
人
の
望
む
ポ
ス
ト
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。
（
3
0
）
　
宮
崎
市
定
『
九
品
官
人
法
の
研
究
』
『
宮
崎
市
定
全
集
』
六
、
　
　
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
年
　
二
八
一
頁
。
（
3
1
）
　
前
掲
注
（
3
0
）
宮
崎
書
　
七
六
－
七
七
頁
。
（
3
2
）
　
官
の
清
濁
に
つ
い
て
は
前
掲
注
（
3
0
）
宮
崎
書
の
ほ
か
、
越
　
　
智
重
明
「
南
朝
の
清
官
と
濁
官
」
『
史
淵
』
第
九
八
輯
、
一
九
　
　
六
七
年
、
上
田
早
苗
「
貴
族
的
官
制
の
成
立
－
清
官
の
由
来
と
　
　
そ
の
性
格
」
『
中
国
中
世
史
研
究
』
東
海
大
学
出
版
会
、
一
九
　
　
七
〇
年
、
渡
辺
信
一
郎
「
清
－
六
朝
陪
唐
国
家
の
社
会
編
成
論
」
　
　
（
前
掲
注
（
1
2
）
渡
辺
書
所
収
）
な
ど
を
参
照
。
（
3
3
）
　
前
掲
注
（
3
）
礪
波
書
論
文
　
三
七
〇
頁
。
　
　
　
な
お
太
祝
郎
、
校
書
、
正
字
は
進
士
出
身
者
に
と
っ
て
の
出
　
　
身
階
よ
り
品
階
が
若
干
高
い
。
し
か
し
出
身
階
は
あ
く
ま
で
本
　
　
品
（
散
官
）
で
あ
り
、
職
事
官
の
階
と
一
致
す
る
と
は
限
ら
な
　
　
い
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
が
科
挙
出
身
者
に
就
任
優
先
権
の
あ
　
　
る
職
事
官
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
と
し
て
も
問
題
は
な
い
は
ず
で
　
　
あ
る
。
実
際
に
科
挙
出
身
で
こ
れ
ら
を
初
任
の
職
事
官
と
す
る
　
　
官
人
は
多
数
に
の
ぼ
る
。
進
士
科
設
置
の
目
的
が
九
品
官
へ
の
　
　
即
時
任
用
に
あ
る
以
上
、
本
品
（
出
身
階
）
に
と
ら
わ
れ
ず
優
　
　
先
権
の
あ
る
職
事
官
を
与
え
る
こ
と
は
必
要
な
措
置
で
あ
っ
た
　
　
と
考
え
ら
れ
る
。
（
3
4
）
　
校
書
や
正
字
の
エ
リ
ー
ト
コ
ー
ス
と
し
て
の
位
置
づ
け
は
、
　
　
前
掲
注
（
2
7
）
頼
書
、
呉
夏
平
「
唐
校
書
郎
考
述
」
『
貴
州
文
　
　
史
叢
刊
』
二
〇
〇
五
年
第
一
期
な
ど
を
参
照
。
（
3
5
）
　
前
掲
注
（
1
2
）
渡
辺
論
文
　
三
三
一
頁
。
（
3
6
）
　
前
掲
注
（
8
）
参
照
。
（
3
7
）
『
唐
撫
言
』
巻
一
二
　
　
　
　
開
元
中
、
醇
櫨
自
侍
才
名
、
於
吏
部
参
選
、
請
受
万
年
録
　
　
　
　
事
。
流
外
官
共
見
宰
執
訴
云
、
赤
録
事
是
某
等
清
要
官
、
　
　
　
　
今
被
進
士
欲
奪
、
則
［
某
］
等
色
人
、
無
措
手
足
　
。
遂
　
　
　
　
罷
。
　
　
　
な
お
『
唐
撫
言
』
に
は
某
の
字
は
な
い
が
、
前
掲
注
（
8
）
　
　
礪
波
論
文
の
指
摘
に
従
い
補
っ
た
。
（
3
8
）
　
清
・
徐
松
の
『
登
科
記
考
』
巻
七
に
よ
れ
ば
醇
擦
は
開
元
十
　
　
九
年
の
進
士
。
（
3
9
）
　
『
宋
本
冊
府
元
亀
』
巻
六
二
九
、
鐙
選
部
、
条
制
　
（
聖
暦
）
三
年
正
月
三
十
日
勅
、
監
察
御
史
、
左
右
拾
遺
、
赤
県
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尉
．
主
簿
、
大
理
評
事
、
両
畿
県
丞
・
主
簿
・
尉
経
三
任
已
上
、
　
　
及
内
外
官
経
三
任
十
考
以
上
、
不
改
旧
品
者
、
選
叙
日
、
各
聴
　
　
量
隔
品
処
分
。
余
官
必
須
以
次
授
任
、
不
得
超
越
。
（
4
0
）
　
こ
の
他
、
恩
赦
な
ど
に
よ
る
加
階
な
ど
が
あ
る
が
、
こ
う
い
　
　
っ
た
例
外
事
項
は
本
稿
で
は
考
慮
に
入
れ
な
い
こ
と
に
す
る
。
（
4
1
）
　
唐
代
に
お
け
る
官
人
の
考
課
に
関
し
て
は
大
庭
脩
「
建
中
元
　
　
年
朱
巨
川
奏
授
告
身
と
唐
の
考
課
」
『
唐
告
身
と
日
本
古
代
の
　
　
位
階
制
』
皇
学
館
出
版
部
、
二
〇
〇
三
年
、
黄
清
連
「
唐
代
文
　
　
官
考
課
制
度
」
『
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
』
第
五
　
　
五
本
一
分
、
一
九
八
四
年
な
ど
を
参
照
。
（
4
2
）
　
『
大
唐
六
典
』
巻
二
、
吏
部
、
吏
部
尚
書
・
侍
郎
職
掌
条
に
　
　
は
同
様
の
規
定
に
つ
い
て
、
「
若
都
畿
・
清
望
、
歴
職
三
任
、
　
　
経
十
考
已
上
者
、
得
隔
品
授
之
。
不
然
則
否
。
」
、
そ
の
原
注
に
史
料
3
六
　
典
対
象
官
職
隔
品
の
規
定
対
象
官
職
隔
品
の
規
定
三
任
以
上
し
た
者
三
任
十
考
以
上
し
た
者
そ
の
他
の
官
職
三
任
十
考
以
上
し
た
者
そ
の
他
の
官
職
記
載
無
し
　
　
は
「
謂
監
察
御
史
、
左
右
拾
遺
、
大
理
評
事
、
畿
県
丞
・
簿
・
　
　
尉
、
三
任
十
考
已
上
、
有
隔
品
授
者
」
と
あ
っ
て
、
上
の
表
の
　
　
よ
う
な
相
違
が
あ
る
。
　
　
　
こ
れ
に
つ
い
て
、
陳
仲
夫
氏
は
『
大
唐
六
典
』
に
は
脱
文
が
　
　
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
て
い
る
（
中
華
書
局
版
『
唐
六
　
　
典
』
点
校
本
校
勘
記
　
四
八
頁
　
注
（
1
7
）
）
。
い
ま
両
者
の
関
　
　
係
が
聖
暦
か
ら
開
元
の
間
の
変
化
に
よ
る
も
の
な
の
か
、
陳
氏
　
　
の
指
摘
す
る
よ
う
に
脱
文
に
よ
る
も
の
な
の
か
明
ら
か
に
し
得
　
　
な
い
の
で
、
本
稿
で
は
聖
暦
の
勅
に
基
づ
い
て
議
論
を
進
め
て
　
　
い
る
。
（
4
3
）
　
『
封
氏
聞
見
記
』
巻
三
、
制
科
　
　
　
　
富
途
之
士
、
自
進
士
而
歴
清
貴
、
有
八
僑
者
。
一
日
進
士
　
　
　
　
出
身
、
制
策
不
入
。
二
日
校
書
、
正
字
不
入
。
三
日
畿
尉
、
　
　
　
　
不
入
。
四
日
監
察
御
史
、
殿
中
不
入
。
五
日
拾
遺
、
補
閾
　
　
　
　
不
入
。
六
日
ロ
貝
外
郎
、
郎
中
不
入
。
七
日
中
書
舎
人
、
給
　
　
　
　
事
中
不
入
、
八
日
中
書
侍
郎
、
中
書
令
不
入
。
言
此
八
者
　
　
　
　
尤
為
儒
捷
、
直
登
宰
相
、
不
要
歴
余
官
也
。
（
4
4
）
　
槻
木
正
「
博
学
宏
詞
科
・
書
判
抜
葦
科
の
実
施
に
つ
い
て
ー
　
　
『
循
資
格
』
を
手
懸
り
と
し
て
ー
」
『
関
西
大
学
法
学
論
集
』
第
　
　
三
七
巻
四
号
、
一
九
八
七
年
。
（
4
5
）
　
前
掲
注
（
9
）
池
田
［
一
九
七
〇
］
論
文
　
二
九
九
頁
。
（
4
6
）
　
唐
代
の
県
尉
に
つ
い
て
は
礪
波
護
「
唐
代
の
県
尉
」
（
前
掲
　
　
注
（
3
）
礪
波
書
所
収
）
、
お
よ
び
前
掲
注
（
2
7
）
頼
書
　
第
　
　
三
章
「
県
尉
」
を
参
照
。
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（
4
7
）
　
王
冷
然
の
上
書
の
年
代
に
つ
い
て
は
、
寄
仲
勉
「
唐
集
質
疑
」
　
　
『
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
』
第
九
本
、
一
九
四
七
　
　
年
　
五
ー
六
頁
、
ま
た
厳
耕
望
『
唐
僕
尚
丞
郎
表
』
第
二
冊
　
　
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
、
一
九
五
六
年
　
五
七
一
頁
を
　
　
参
照
。
（
4
8
）
　
『
唐
柵
…
言
口
』
巻
六
、
公
茜
圃
　
　
　
　
抑
又
聞
之
、
昔
閾
子
憲
為
政
日
、
傍
旧
貫
、
如
之
何
。
何
　
　
　
　
必
改
作
。
凡
校
書
・
正
字
一
例
不
得
入
畿
。
相
公
曾
為
此
　
　
　
　
職
、
見
貞
観
已
来
故
事
。
今
吏
部
侍
郎
楊
酒
、
眼
不
識
字
、
　
　
　
　
心
不
好
賢
、
蕪
繊
我
清
司
、
改
張
我
旧
貫
、
去
年
冬
奏
請
、
　
　
　
　
自
今
已
後
、
官
無
内
外
、
一
例
不
得
入
畿
。
即
知
、
正
字
・
　
　
　
　
校
書
不
如
一
郷
県
尉
、
明
経
・
進
士
不
如
三
衛
出
身
。
相
　
　
　
　
公
復
此
改
張
、
頸
別
安
在
。
（
4
9
）
　
『
登
科
記
考
』
は
王
冷
然
を
開
元
五
年
の
進
士
及
第
、
同
九
　
　
年
の
抜
葦
科
及
第
と
し
て
い
る
。
彼
の
墓
誌
（
拓
本
写
真
は
　
　
『
北
京
図
書
館
蔵
中
国
歴
代
石
刻
拓
本
彙
編
』
第
二
五
冊
　
北
　
　
京
図
書
館
金
石
組
編
、
一
九
八
九
年
　
第
三
頁
、
録
文
は
周
紹
　
　
良
編
『
唐
代
墓
誌
彙
編
』
下
冊
　
上
海
古
籍
出
版
社
、
皿
九
九
　
　
二
年
　
一
五
三
二
頁
よ
り
確
認
で
き
る
）
に
よ
れ
ば
、
「
以
秀
　
　
才
擢
第
、
授
東
宮
校
書
郎
、
満
秩
、
移
右
威
衛
兵
曹
参
軍
。
　
　
…
…
」
と
あ
り
、
彼
を
秀
才
の
出
身
と
し
て
い
る
。
秀
才
科
は
　
　
高
宗
の
永
徽
二
年
（
六
五
一
）
に
停
止
さ
れ
、
開
元
二
四
年
　
　
（
七
三
六
）
に
一
旦
復
活
さ
れ
る
が
、
結
局
廃
れ
て
し
ま
っ
た
　
　
科
目
で
あ
る
。
従
っ
て
時
代
的
に
王
冷
然
が
秀
才
科
出
身
で
あ
　
　
る
は
ず
は
な
い
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
劉
海
峰
『
唐
代
教
育
与
　
　
選
挙
制
度
綜
論
』
文
津
出
版
社
、
一
九
九
一
年
、
第
四
章
、
第
　
　
一
節
「
唐
代
秀
才
科
存
廃
与
秀
才
名
目
的
演
変
」
に
よ
れ
ば
、
　
　
秀
才
科
廃
止
後
も
そ
の
名
は
進
士
科
の
別
称
と
し
て
使
わ
れ
た
　
　
と
結
論
付
け
て
い
る
。
こ
の
王
冷
然
の
場
合
も
そ
の
一
例
に
相
　
　
違
な
い
だ
ろ
う
。
（
5
0
）
　
『
旧
唐
書
』
巻
六
二
、
楊
恭
仁
伝
。
（
5
1
）
　
愛
宕
元
「
唐
代
に
お
け
る
官
蔭
入
仕
に
つ
い
て
1
衛
官
コ
ー
　
　
ス
を
中
心
と
し
て
ー
」
『
東
洋
史
研
究
』
第
三
五
巻
二
号
、
一
　
　
九
七
六
年
。
（
5
2
）
　
前
掲
注
（
5
1
）
愛
宕
論
文
。
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Formation　and　the　progress　of　the　career
bureaucrats　in　Tang　Dynasty
path　of　the　elite
KOJIMA　Hiroyuki
Key　words：Empress　Wu，　imperial　examination　system，
policies，　career　path，　bureaucracy
personnel
　　　This　article　mainly　analyzes　the　formation　process　of　the　career
path　of　elite　bureaucrats　in　Tang　Dynasty。　Moreover，　from　the
viewpoint　of　the　history　of　personnel　policies，　the　Wu　Zhou（武周）era
in　Tang　Dynasty　is　discussed．
　　　In　698，　an　edict　was　issued，　stating　that　the　appointment　of　lower
bureaucrats　had　to　be　based　on　their　qualifications，　when　they　entered
officialdom．　As　a　result，　for　the　imperial　examination，　the　career　of
successful　candidates　was　distinguished　from　that　of　the　lower　classes．
After　three　years，　the　Wu　Zhou（武周）government　determined　that
some　posts　in　the　bureaucratic　system　were　to　be　able　to　be　promoted
to　dignity　early　for　the　lower　bureaucrat．　This　government　decision－
known　as　Ge　Pin　Gui　Ding（隔品規定）－constituted　the　support　plans
for　candidates　who　were　successful　in　the　imperial　examination．　These
successful　candidates　had　a　lower　position　in　officialdom，　and　without
the　new　policy，　it　was　impossible　for　them　to　acquire　a　dignified
position．　Thus，　the　career　paths　of　the　elite　bureaucrats　in　the　Tang
Dynasty　were　influenced　by　these　personnel　policies　in　the　Wu　Zhou
（武周）era．　A　representative　example　of　such　career　paths　is　the
progression　to　Prime　Minister　by　passing　a　selective　examination
eligible　to　candidates　holding　certain　posts　presented　by　the　Ge　Pin　Gui
Ding（隔品規定）policy．　Such　persona1　policies　introduced　by　Empress
Wu　revealed　one　aspect　of　the　security　granted　to　successful　candidates
in　the　imperial　examination．
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